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اﻧﻮاع اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
:دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد  3اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ •
اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﻬﻢ داﺷـﺘﻪ و از ﭼﻨـﺪ : اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ 1(
آﺷـﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ اﻫـﺪاف : ﻣـﺜﻼً . ﻫﺪف ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧـﺪ 
.آﻣﻮزﺷﯽ
اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺻـﺮﯾﺢ و روﺷـﻦ داﺷـﺘﻪ و : اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ 2(
ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻮرد اﻫـﺪاف : ﻣـﺜﻼً. ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
.آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
ﻫﺪف ﺟﺰﯾـﯽ ﮐـﻪ داراي ﺳـﻪ ﺟـﺰء اﺳﺎﺳـﯽ رﻓﺘـﺎر ، : اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري 3(
ﻣـﺜﻼً ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ . ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ را ﻫﺪف رﻓﺘﺎري ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
در ( ﺷﺮاﯾﻂ)در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﯾﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر 
(.رﻓﺘﺎر)اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ( ﻣﻌﯿﺎر)دﻗﯿﻘﻪ  02ﻣﺪت 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي آﻧﻬـﺎ •
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﯿﻄﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻠـﻮم و ﻫﻤﮑـﺎران 
در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻫﺪاﻓﯽ  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎً •
ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮي داﺷﺘﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﺮف ذﻫﻨـﯽ و 
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دروس رﯾﺎﺿـﯽ ، ﺗـﺎرﯾﺦ ، . ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ
... ادﺑﯿﺎت و 
ﺣﯿﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، اﻫﺪاﻓﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ •
آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠـﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ارزﺷﻬﺎﺳـﺖ ، 
.ﻧﻈﯿﺮ دروس دﯾﻨﯽ ، اﺧﻼق ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.ﺣﯿﻄﻪ رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ دارد•
ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺳﺎده ﺑﻪ •
:ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (: داﻧﺶ)آﮔﺎﻫﯽ 1(
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوري ﻧﺎﻣﻬﺎ ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ و. اﺳﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ : ادراك ﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن 2(
ﺳﭙﺮدن و درك ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات و ﺟﻤﻼﺗﯽ 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎرﺑﺴﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ، اﺻﻮل، : ﮐﺎرﺑﺮد( 3•
ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ، روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻞ 
.ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ : ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ( 4•
.اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ وﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل و ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه زدن اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ : ﺗﺮﮐﯿﺐ ( 5•
.ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎ : ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت ( 6•
.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ


ﺣﯿﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ وﯾﺎ ارزﺷﯽ •
:ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ 5ﺧﺎص ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺒﯽ ، : ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ( 1
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ... ﺷﻔﺎﻫﯽ ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و
.ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﯾﺎ ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺧﻮد : ﭘﺎﺳﺦ دادن ( 2
.ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮف ﻓﺮﮔﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد : ارزش ﮔﺬاري ( 3
.و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﻣﯿﺎن ارزﺷﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ : ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ( 4•
.ﺧﻮد ﺑﺮاي ارزش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﻮرد : ﺗﺒﻠﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ( 5•
ﻧﻈﺮ در رﻓﺘﺎر وي اﻧﻌﮑﺎس داﯾﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر 
.ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺒﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ


ﺣﯿﻄﻪ رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻬﺎرت در آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬراﻧـﺪن •
:ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﺖ
. ﻓﺮاﮔﯿـﺮان ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻧـﻮع آﻣـﺎدﮔﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ : آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻘﻠﯿـﺪ ( 1
آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن ﻓﺮاﮔﯿـﺮان را ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑﻄـﻮر ﻧﻈـﺮي در 
آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از . ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎرت ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن و ﻃـﺮز ﻗﺮارﮔﯿـﺮي آﻧﻬـﺎ را در ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻬـﺎرت 
و آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﯾـﺪه و . ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرت را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش آﻧﻬﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﺗﻮﺿـﯿﺢ 
ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع آﻣﺎدﮔﯽ ، ﻣﻬﺎرت راﺑـﻪ دﻗـﺖ ﺗﻮﺿـﯿﺢ . دﻫﯿﻢ
.داده واز آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺮاي آن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺑﯽ ازﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ : اﺟﺮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ (2•
.وﻟﯽ ﻧﻈﺎرت او اداﻣﻪ دارد ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ، ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ : ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ( 3•
.رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺮاي او ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار، اورا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ :  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺎت ( 4•
.اي ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﻣﻬﺎرت را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮا ﺑﻪ : ﻋﺎدي ﺷﺪن ( 5•
.ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﭘﺮدازد


